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ア ナ グ ラ ム を 解 くyer;;
〔ブ ロ ン テ ー ル に よ る 英 訳 版p.432に 収 録 さ れ て い る 一 覧 表 〕
ア ナ グ ラ ム → 本 名
ブ ド ンBedon→ ドゥ ボ ンDebon,と 読 みxxえ(以 ド同 じ)
ロ ー ジ ャ ン ・ ド ・ ド リ メ ルLaujendeDorimel(ロル ジ ャ ン ・ ド ・ ドワ メ ル)[Laurjen
deDoimel]→ ジュ リア ン ・ ド ・ラ ドロー ムJuliendelaDr・ome
ア ナ ッ クHannac→ シ ャ ナ ンChanan
ソ ン ボSombod→ ボ ド ソ ンBodsom[Bodson]
グ ラ ル ト ゥGlartou→ グ ラ ー ルGoulard印 刷1:
ラ テ ィ ル ムLaTilme-・ マ イ エMaillet法曹 家
シ ャ ン トラ ー ルChintrard一 トラ ン シ ャー ルTrinchai°d指し物 師
ヴ ェ ロ ー ルVelor→ レ ヴ ォルRevol印 刷r
ゴ ル ス カ ンGolscain→ ソ リニ ャ ッ クSolignac皮な め し職 人
リ ヴ ァ ー グ ルRivagre→ グ ラ ヴ ィエGravierワ イ ン 商
リ ッ ピLihppi→ フ ィ リ ッ プPhilip船員
テ ィ ミ ヨTismiot一 ミ トワMittois文人
リ ュ ソ リ ヨ ンLussorillon→ ル シ ヨ ンRoussillon外科 医
ル フReuf→ フ ェ リ ュFeru(ド ・ トゥ ー ロ ン)
エ リ デ ィEr・iddi[Eriddy]一 デ ィデ ィエDither錠前 師
フ ィ リ ッ プ ・ル レ クセ レFilipeleRexelet[Rexellet]
→ フ ェ リ ッ ク ス ・ル ペ ル テ ィエFelixLePelletier[Lel)elletier]
ド ・ノ ンベ(あ る い は ドノ ンベ)DeNaumbet[Denaumbet]
→ ボ ー ド ゥ マ ンBaudement[Bodman]
ア デ リAdery〔 レ デ ィReady〕 → ド ゥ レDeray
エ リEris→ レReys馬 具 師
ク レ ク セ ルCi°exel→ ク レ レ ッ ク スClerex[ClerexouClers]仕疏 て 屋
ル イ ミ ュLeHimug→ ギ レムGuilhem郵 便 局 員
ペ リ ノ(あ る い は レ ル ピ ー ノ)Perrino[Rerpino」一 ピ エ ロ ンPierron
ア リ ノ ジ ェAllinoget→ レニ ュ ロLaignelot元公 会 議 員
ウ デ ュ シ ョワEuduchoi→ シ ュ デ ィ ウChoudieu同 ピ
サ ズ ミSasemy
→ マ セMassey〔(オ リ ジ ナ ル 版 で は)元 公 会 議 員 と 記 さ れ て い る が 誤 り〕
〔エ デ ィ シ オ ン ・ソ シ ア ル版 で の 追 加 分 〕
ロマ ン コ ル セ ルRomaincolsel→ ニ コ ラ ・モ レ ルNicolasMore1
ウ レ ク ルOurecle→ ル ク ー ルLecoeur
レー ル ・ ド ・ラ ネ トゥ ルLairedelaNaitle-・ ダ レ ー ル=ト ゥナ イ ユDalair・e-Tenaille
ユ ラ ジ ュ ノ ッ クUlagenoc→ ク ー ラ ン ジ ュCoulange
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